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推进固废处置  筑牢西南生态安全屏障
Promote solid waste disposal and build a strong 
ecological security barrier in Southwest China
■文 / 李颖洁 
云南素有“彩云之南，万绿之宗”的美誉。优美的
自然风光、众多的名胜古迹、丰富的物产资源、绚丽的
民族风情和深厚的历史文化，构成了天蓝、地绿、山
美、水清的天然生态系统，成为令人向往、让人流连、
醉美忘归的健康养生之地。然而，云南生态敏感脆弱，
生态环境保护欠账较多、发展不平衡，在坚决打好污
染防治攻坚战进程中，继续保持环境质量优良的压
力很大。云南在重点抓好“蓝天工程、碧水工程”的同
时，应加快推进固体废物处理处置，同步抓好“净土工
程”，切实筑牢祖国西南生态安全屏障。
一、加强固体废物排查摸底
固体废物，主要包括危险废物（医疗废物等）、工
业固体废物、生活垃圾（餐厨垃圾、建筑垃圾、城镇污
水处理厂污泥等）、农业固体废物（秸秆、废弃农膜）
等，在上述固体废物排查整治中，云南存在很大问题。
2018年6月，在中央环境保护督察“回头看”期间，媒
体曝光了触目惊心的罗平锌电环境污染、久拖不绝的
昭通垃圾污染问题、昆明市污水处理厂污泥处理项目
监管缺失污泥处置不当等涉及固体废物排查整治不
彻底的问题。云南省作为中国生态环境的西南屏障，
环境保护形势严峻，应严格按照推动长江经济带发展
领导小组办公室《关于开展长江经济带固体废物大排
查行动的通知》要求，加大推进固体废物排查整治力
度，全面开展工业固体废物堆存场所、重金属污染源，
农膜、秸秆、畜禽粪便等农业固体废物堆放点排查。开
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展工业固体废物、危险废物、生活垃圾、农业固体废物
等处置设施建设和运行情况普查。云南需全面摸清固
体废物存量和非法倾倒固体废物堆放点的底数，强化
全过程规范化管理，遏制非法转移倾倒的环境违法行
为，有效防控环境风险，切实筑牢西南生态安全屏障。
二、推进固体废物减量化、资源化、无害化
处置工作
随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，固
体废物污染环境问题已由工业领域转向城乡建设领
域、城乡居民生活领域和农业生产领域。当前，城乡生
活垃圾、各类建筑垃圾、各种农业废弃物污染环境的
问题十分突出，不仅污染总量大、点多面广，而且污染
物成份越来越复杂。根据新修订的《中华人民共和国
固体废物污染环境防治法》，云南省相关部门要进一
步深化固体废物对环境污染领域转向的认识，牢固树
立“绿水青山就是金山银山”的理念，自觉坚守“生态
环境质量只能提升不能下降”的底线，认真研究对策
措施，建立健全省、州（市）、县（市、区）、乡（镇、街
道）、村（居委会）五级固体废物污染防治工作体系
和工作机制，加强组织领导，明确任务分工，制定实施
计划，落实各级人民政府对本行政区内固体废物污染
治理工作负总责的主体责任，统筹推进固体废物减量
化、资源化、无害化处置各项工作。应该结合第二次全
国污染源普查，重点开展固体废物普查，落实工业固
体废物、危险废物申报登记制度，查明各地固体废物
产生、转移、贮存、利用和处置情况，整合各地数据资
源，逐步建立完善省、州（市）、县（市、区）三级固体
废物基础数据库和固体废物信息化管理平台。
三、推动固体废物处置进度
2015年初，习近平总书记在云南考察时，明确要
求云南要争当全国生态文明建设排头兵。2018年7
月23日，云南省在昆明召开了生态环境保护大会，提
出切实肩负起“把云南建设成为中国最美丽省份”的
历史使命，全面提升生态文明建设水平，筑牢国家西
南生态安全屏障。云南省出台的《中共云南省委 云南
省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污
染防治攻坚战的实施意见》，要求坚持精准施策、集
中优势兵力，以重点突破带动全面推进，全力抓好九
大高原湖泊保护治理等8个标志性战役，坚决打好蓝
天、碧水、净土保卫战。云南要建设成为中国最美丽
省份，生态环境是最宝贵的财富，绿色资源是最亮丽
的底色，要维持这些美丽就必须保护好云南的生态
环境。因此，在推进固体废物整治工作中，云南各级
政府要突出调整优化产业结构，严格项目准入制度，
完善回收利用体系，促进再生资源回收行业健康发
展等工作重点，切实推进固体废物源头减量和综合
利用。各级政府要根据固体废物处置能力调查评估
结果，合理规划布局，加快处理处置设施建设，补足
处置能力缺口，确保固体废物终端处置设施建设到
位，规范稳定运行；相关部门要加强废弃农膜回收利
用，推进秸秆高值化和产业化，加强畜禽粪便处理设
施建设，有序推动农业固体废物利用处置；相关部门
要加大固体废物监管执法力度，聚焦长江经济带，持
续开展打击固体废物非法转移和倾倒专项行动，对
固体废物环境违法犯罪活动形成强有力的震慑；相
关部门要加强宣传教育，利用互联网、新兴媒体等多
种手段，普及固体废物和重金属污染防治有关知识，
不断增强公众责任意识和参与意识，营造全社会关
注、全民参与固体废物排查整治，保护生态环境的良
好氛围。
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